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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af 
fremmede Universitetslærere. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1936. Rektor, 
Professor, Dr. phil. Axel Nielsen holdt Talen. Kantaten udførtes af 
Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 26. November 1936. Talen 
holdtes af Professor, Dr. theol. Jens Nørregaard. Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Professor, I)r. theol. J. Oskar Andersen: 
Paulus Helie. I. Ungdom og Uddannelse c. 1485—1519. Universitets-
aarene 1519—1522; 138 Sider 8vo, Nekrologer over Lektor, fhv. 
Hektor Karl linde og Professor J. P. Bang, Selvbiografier af Aarets 
Doktorer og Bedømmelse af Prisafhandlingerne for 1935. Kantaten: 
.1. L. Heibergs og C. E. F. Weyses Kantate til Universitetets Fest i 
Anledning af Reformationens Indforelse samt Rektorskiftet udfortes 
af Studentersangforeningen. I Forbindelse med Aarsfesten arran­
geredes paa Initiativ af Studenterforeningens ledende Senior en 
Festaften i Det kgl. Teater, der opførte »Barselstuen« og Balletten 
»Psyche«. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1936 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. 
phil. Poul Tuxen: Indledende Bemærkninger til Buddhistisk Rela­
tivisme, 102 Sider 8vo. 
Den 17. Oktober 1936 modtog Rektor Studenterne fra 1911 i 
Anledning af deres 25 Aars Studenterjubilæum. 
I det akademiske Aar fra den 1. September 1936 til den 31. 
August 1937 har følgende fremmede Videnskabsmænd holdt Fore­
læsninger paa Universitetet (J. Nr. 68/36, 68/37): 
Museumsdirektør, Dr. Walter Andrae, Berlin, 2 Forelæsninger 
over »Die Ausgrabung von Warka« den 1. og 2. Marts 1937 og 1 Fore­
læsning over »Die Befestigungskunst im alten Orient« den 3. Marts 
1937; Professor ved Universitetet i Bonn, Dr. Hans Nauniann 1 Fore­
læsning over »Das Rittertum und sein Christusbild« den 11. Marts 
1937, 1 Forelæsning over »Ursprung und Kultur des deutschen 
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Rittertums« den 12. Marts 1937 og 1 Forelæsning over »Germanische 
Ziige in Wolframs Parzival« den 13. Marts 1937; Professor ved det 
cechiske Universitet i Prag, Dr. Albert Prazåk 1 Forelæsning over 
»Hovedproblemer i den cechiske Litteratur i Fortid og Nutid og dens 
Forhold til den danske Litteratur« den 5. April 1937; Direktør ved 
The Norman Bridge Laboratory of Physics and Chemistry, Pasadena, 
Californien, Professor, Dr. R. A. Millikan 1 Forelæsning over »Some 
recent discoveries in physics and their general significance« den 28. 
Maj 1937. 
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